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Mots-clés Construction européenne - femmes - politique [2]
Résumé en
français
L’Europe n’a que des « pères » fondateurs : les hommes politiques européens qui se sont engagés dans les années
1950 dans la construction communautaire. Pas de femmes donc, et pour cause : elles n’ont alors que de très peu de
place dans la vie politique nationale des six États bâtisseurs, même si on peut en identifier quelques-unes, dans
l’ombre des fondateurs, à l’origine du projet européen. Mais aucune d’entre elles n’a eu de rôle déterminant. Cette
absence initiale des femmes laisse à croire qu’elles ne sont pas intervenues dans la construction européenne. Mais ce
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